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INTERMISSION 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Ombra mai fu 
From To Julia, Op. 8 
The Bracelet 
The Maiden Blush 
To Daisies 
Julia's Hair 
Cherry Ripe 
Banalites 
Chanson d'Orkenise 
Hotel 
Fagnes de Wallonie 
Voyage a Paris 
Sanglots 
Dichter/iebe Op. 48 
Im wundersch6nen Monat Mai 
Aus meinen Tranen sprier..en 
Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne 
Wenn ich in deine Augen seh' 
lch will meine Seele tauchen 
Im Rhein, im heiligen Strome 
lch grolle nicht 
Und wur..ten's die Blumen,_die klein.en 
Das ist ein Flaten und Geigen 
Hor' ich das Liedchen klingen 
Ein Jungling liebt ein Madchen 
Am leuchtenden Sommermorgen 
lch hab' im Traum geweinet 
Allnachtlich im Traume 
Aus alten Marchen winkt es 
Die alten, b6sen Lieder 
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